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Con el objetivo de evaluar el comportamiento de la edad y el peso a la incorporación, y los efectos de la época y año 
de nacimiento de la raza Brown Swiss, en las condiciones de explotación de la Granja Genética “Los Pinos”, perte-
neciente a la Empresa Pecuaria Triángulo 3 en el municipio de Camagüey, se utilizó la información de 819 registros 
de la entidad. Los datos analizados fueron peso y edad a la incorporación desde el año 1988 al 2005 y su procesa-
miento de los datos se realizó por el paquete estadístico SPSS, 2006; los modelos matemáticos tuvieron en común la 
época y el año de nacimiento, y para el peso a la incorporación se utilizó la edad a la incorporación como covariable 
lineal. El peso y edad a la incorporación en la raza Brown Swiss obtenidos fueron 318,4 ± 15,8 kg. y 29,8 ± 7,3 me-
ses, respectivamente, para las condiciones de manejo y explotación existentes, y solamente el efecto del año de na-
cimiento fue significativo para ambos rasgos. 
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Non genetic factors affecting the weight and age of incorporation in Brown Swiss breed 
ABSTRACT 
With the objective of evaluating the behavior of age and weight of the bovine group, Brown Swiss race when in-
corporated, in conditions of exploitation of the Genetic Farm "Los Pinos" belonging to Livestock Company “Trian-
gulo 3" of Camagüey Cuba , the entity's information of 819 records was  used. The examined data were weight and 
age of the group from the year 1988 to 2005. The processing of the data was accomplished by the statistical pack 
SPSS, 2006; mathematical models had in common the time and year of birthing, and for the weight of the group of 
ages was used as a linear co-variable. The weight and age of the group for the Brown Swiss race obtained were 318,4 
± 15,8 kg and 29,8 ± 7,3 months respectively for existing conditions of handling and exploitation and only the effect 
of the year of birthing was significant for both characteristics. 
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INTRODUCCIÓN 
La raza Brown Swiss es una de las más puras 
del mundo gracias a las condiciones geográficas 
existentes en el medio donde se desarrolló, siendo 
considerada de doble propósito. Viamontes 
(2001) señala como principales ventajas de la ra-
za, la amplia adaptabilidad ante diferentes condi-
ciones del clima, capacidad como productora de 
leche y carne, y resistencia al medio y a las en-
fermedades. Su habilidad materna y fertilidad, son 
reconocidas como las más altas entre todas las ra-
zas, así como la rusticidad y capacidad de empa-
dre de los sementales. 
El desarrollo y crecimiento de un animal desde 
los primeros momentos de su vida constituyen un 
reflejo de su comportamiento. Un adecuado cre-
cimiento en las hembras permitirá alcanzar un 
buen desarrollo corporal, por lo que podría con-
cebir y gestarse a edades muy tempranas y por lo 
tanto, repercute favorablemente en su vida pro-
ductiva (Echevarría et al., 2004). 
El crecimiento de la hembra joven como futura 
vaca de cría es de primordial importancia en la 
ganadería. El objetivo es lograr que las hembras 
mantengan altas tasas de crecimiento basadas en 
pastos para alcanzar al destete del 35 al 40 % de 
su peso adulto, así como el 50 % de su peso a los 
12 meses de edad y del 65 al 70 % del peso vivo 
al incorporarse (Planas y Ramos, 2001 a). Por lo 
que es necesario incorporarlas a la reproducción a 
edades tempranas entre 18 y 22 meses de edad y 
con un peso vivo del 65 al 70 % del animal adulto 
(Planas y Ramos, 2001 b). 
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Topal et al. (2004) consideran que los criadores 
de animales están interesados en las relaciones 
genotípicas y fenotípicas durante todas las fases 
de crecimiento, y señalan como principales facto-
res que afectan el crecimiento la raza, nutrición, 
edad y las enfermedades, entre otras. 
En diversos estudios realizados por productores 
e investigadores en Cuba y Brasil en las razas Ce-
bú, Charoláis y Canchim a edades de 12 a 24 me-
ses, refieren la influencia significativa de los efec-
tos del rebaño, mes y año de nacimiento para pe-
sos vivos a los 12, 15 y a la incorporación a dife-
rentes edades; esto se debe a que los animales na-
cidos entre los meses de agosto y octubre, todo su 
desarrollo desde el nacimiento hasta los 12 y 15 
meses de edad, se efectúa en dos épocas de llu-
vias. Mientras para los terneros nacidos en el pe-
ríodo de marzo a abril, se corresponde con aque-
llos animales que su desarrollo desde el nacimien-
to hasta la incorporación, se efectuó durante dos 
épocas de lluvia y una de seca, a diferencia de los 
nacidos en el bimestre septiembre-octubre cuyo 
crecimiento se realizó durante dos épocas de secas 
y una de lluvia (Rico y Planas, 1994; Alencar et 
al., 1993; Plasse et al., 1995; Mascioli et al., 
1996; Machado et al., 1997; Alencar et al., 1999; 
Mascioli et al., 2000; Pereira et al., 2001; Mar-
condes et al., 2002; Pico, 2004). 
Los pesos de pubertad y de incorporación son 
esenciales para el éxito reproductivo, pero mien-
tras que la pubertad constituye un fenómeno en-
docrinológico cuantitativo y gradual, la incorpo-
ración es un proceso cualitativo dependiente del 
tipo racial, manejo sanitario, calidad nutricional y 
tasa de crecimiento (González-Stagnaro, 2002) 
El trabajo tiene como objetivos estimar el peso 
y edad a la incorporación en la raza Brown Swiss 
y evaluar los efectos de la época y el año de na-
cimiento. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación se desarrolló en la Granja Ge-
nética “Los Pinos” perteneciente a la Empresa Pe-
cuaria Triángulo 3 en el municipio de Camagüey, 
provincia del mismo nombre. 
Se utilizaron los registros de 819 hembras de la 
raza Brown Swiss con edades comprendidas entre 
los 18 y 41 meses, en los años 1988 y 2005, per-
teneciente a la unidad 16–302; el pesaje de los 
animales se realiza individualmente en una báscu-
la. 
La explotación se realiza en condiciones de pas-
toreo todo el año en pastos naturales de Tejana 
(Paspalum notatum) y Camagüeyana (Brothrioch-
loa perutsa), artificial como Guinea (Panicum 
maximun), Pangola (Digitaria decumbes) y Estre-
lla (Cynodon nlemfuensis), con áreas de forraje 
con King grass (Pennisetum sp.) y caña de azúcar 
(Saccharum officinarum). 
Para el análisis estadístico de los resultados se 
empleó un modelo lineal, utilizando el método de 
los mínimos cuadrados (SPSS, 2006). Los rasgos 
estudiados fueron peso vivo (kg.) y edad (meses) 
a la incorporación. Como causa de variación estu-
diada fueron la época (2), seca de noviembre a 
abril y lluvia de mayo a octubre, y año (18) de na-
cimiento, así como la edad final a la incorpora-
ción como covariable lineal cuando analizamos el 
peso vivo a la incorporación. 
Los modelos matemáticos empleados son los 
siguientes: 
Para peso: 
Yijk = µ +Ei +Aj + B (EF - EF) + eijk 
Para edad: 
Yijk = µ +Ei +Aj + eijk 
Donde: 
Yijk = variable dependiente para el peso y la 
edad a la incorporación correspondiente al i-
ésimo individuo de la ijk-ésima subclase 
µ = media general 
E = Efecto fijo de la época de nacimiento (2) 
A = Efecto fijo del año de nacimiento (18) 
B = Coeficiente de regresión de la edad final 
como covariable lineal 
EF= Edad final en meses a la incorporación 
e = Efecto del error aleatorio o experimental 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 se aprecia la distribución de las ob-
servaciones por efecto considerado en el modelo 
matemático empleado. 




En la Tabla 2 se reflejan los resultados del peso 
vivo y la edad a la incorporación para la raza 
Brown Swiss  
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El peso vivo encontrado en esta raza (Tabla 2) 
es superior a los señalados por Calzadilla et al. 
(1999) de 300 kg y Álvarez et al. (2003) de 
275 kg e inferior a los reportados por Torrano et 
al. (1986) de 248,1 kg; González-Stagnaro (2002) 
de 350-370 kg y González-Stagnaro (2006) de 
357,6 kg para la raza Brown Swiss en Latinoamé-
rica. Sin embargo, coinciden con los resultados 
que refieren Planas (1993) y Rodríguez et al. 
(2005) en razas de carne como el Cebú, Charolais 
y cruces de Charolais con Cebú y Suárez et al. 
(2003) para razas de leche. 
La edad a la incorporación en esta raza es supe-
rior a las que informan Torrano et al. (1986), Cal-
zadilla et al. (1999) de 18,3 y 20 meses, respecti- 
vamente, y similar a los hallazgos de González-
Stagnaro (2002) de 30 a 32 meses y González-
Stagnaro (2006) de 29,4 meses y Rodríguez 
(2007) de 26 a 34 meses en condiciones tropicales 
en la raza Brown Swiss. Estos resultados coinci-
den con el amplio rango que comunican Planas y 
Ramos (2001a) para cruces en razas de carne de 
28,7-30 meses y Barbosa et al. (2002) para la raza 
Canchim de 24 a 30 meses, y en razas de leche 
por Suárez et al. (2003) 21,32 meses. 
Como podemos observar, el peso vivo y la edad 
a la incorporación varían en dependencia de la ra-
za, condiciones climáticas, manejo y alimentación 
en que son explotados los animales (Plasse et al., 
1995; Mascioli et al., 2000; Pico, 2004). 
El comportamiento del peso vivo para la época 
de nacimiento (Tabla 3) no fue significativo, 
apreciándose durante toda la crianza y explotación 
de los animales, una uniformidad durante su cre-
cimiento y desarrollo para ambos rasgos. 
Tabla 1. Distribución de las observaciones por efec-
tos considerados en el modelo matemático utilizado 




Seca (nov.-abril) 345 
Lluvia (mayo - oct.) 474 
Años de nacimientos 88(39); 89(32); 90(27); 92(33); 
93(21); 94(39); 95(58); 96(68); 
97(96); 98(86); 99(66); 00(37); 
01(49); 02(45); 03(38); 04(41); 
05(18). 
Edad a la incorpo-
ración 
18(33); 19(15); 20(19); 21(23); 
22(23); 23(31); 24(50); 25(35); 
26(39); 27(42); 28(77); 29(53); 
30(41); 31(53); 32(32); 33(26); 
34(27); 35(29); 36(27); 37(22); 
38(27); 39(22); 40(17); 41(56). 
Tabla 2. Resultados del análisis de varianza pa-
ra peso y edad a la incorporación 







Época de  
nacimiento 
NS NS 
Año de  
nacimiento 
** ** 
B (Edad  
incorporación) 
NS NS 
X ± DS 318,4 ± 15,8  29,8 ± 7,3 
R2 (%) 99,8 95,5 
El comportamiento del peso y la edad a la in-
corporación para el año de nacimiento que se pre-
senta en la Tabla 4, difieren significativamente 
(P<0,01) entre los años de 1988 al 2005 que han 
sido corroborados por varios investigadores en di-
ferentes razas y países como Pereira et al. (2000), 
Ribeiro et al. (2001), McManus et al. (2002) y 
Bocchi y Albuquerque (2005). 
En las condiciones de explotación del pastoreo 
en nuestro país, Álvarez (2001) indica, como fac-
tor importante, las diferencias existentes en la 
alimentación, manejo e introducción de diferentes 
tecnologías. También Ribas et al. (2001) reportan 
que no todos los años se comportan de similar 
manera, tanto en relación con el clima, como del 
personal que realiza las actividades, así como la 
disponibilidad de alimento y manejo brindados a 
los animales. 
 
Tabla 3. Comportamiento del peso y la edad a la in-




incorporación Época de na-cimiento X ± DS (kg) X ± DS (meses) 
Seca 
(nov.-abril) 317,8 ± 15,3 29,6 ± 7,3 
Lluvia 
(mayo-oct.) 318,8 ± 16,2 30,1 ± 7,2 
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Días et al. (2004 a y b) y Falcón (2005) aseve-
ran los efectos significativos del año en condicio-
nes de pastoreo de los animales en ganado de le-
che y carne en las condiciones tropicales y sub-
tropicales. 
CONCLUSIONES 
El peso y la edad a la incorporación alcanzados 
en las condiciones de explotación existente, son 
aceptables y se afectan por el año de nacimiento. 
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